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ABSTRAK  
 
Pajak merupakan salah satu pendapatan terbesar untuk negara Indonesia, 
namun pada nyatanya pendapatan pajak negara Indonesia belum dapat mencapai 
target yang ditetapkan selama beberapa kurun waktu. Target penerimaan pajak 
yang telah ditetapkan setiap tahunnya. Tentunya terget ini tidak di tetapkan secara 
sembarangan, melainkan melalui perhitungan dan pertimbangan terlebih dahulu. 
Hal ini dapat menjadi indikator bahwa adanya wajib pajak di Indonesia yang 
berusaha meminimalkan pembayaran pajak mereka dengan melakukan 
perencanaan pajak yang merupakan salah satu bentuk tindakan agresivitas pajak. 
Perusahaan dengan profitabilitas tinggi tentunya akan memiliki beban pajak yang 
ditanggung juga semakin tinggi. Agen akan berusaha menurunkan beban pajak 
perusahaan guna menaikkan laba yang di dapat. Dengan begitu prinsipal akan 
senang dengan kinerja agen dan agen akan mendapatkan keuntungan, hal ini yang 
mendasari wajib pajak di Indonesia melakukan tindakan agresivitas pajak dengan 
memanfaatkan kelemahan-kelemahan sistem perpajakkan.  Penelitian ini 
merupakan penelitian kuantitatif dengan pengujian hipotesis yang akan menguji 
pengaruh dari Likuiditas, capital intensity dan profitabilitas terhadap agresivitas 
pajak. 
Objek penelitian dalam penelitian ini adalah perusahaan sektor manufaktur 
pada periode 2015-2017 dengan menggunakan metode purposive sampling. 
Metode analisis pada penelitian ini adalah regresi linier berganda. Hasil penelitian 
ini menunjukkan bahwa likuiditas dan capital intensity tidak berpengaruh pada 
agresivitas pajak sedangkan faktor profitabilitas berpengaruh positif terhadap 
agresivitas pajak  
Kata Kunci : Likuiditas, Capital intensity, Profitabilitas dan Agresivitas pajak  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
xii 
Influence Of Liquidity. Capital Intensity And Profitability Towards Tax 
Aggressiveness In Manufacturing Companies Registered In BEI 
 
Tax is one of the biggest revenues for the Indonesian state, but in reality, 
the Indonesian state tax revenue has not been able to reach the target set for a 
period of time. The tax revenue target has been set every year. Of course, this 
target is not set arbitrarily, but through calculations and considerations in advance. 
This can be an indicator that taxpayers in Indonesia are trying to minimize their 
tax payments by doing tax planning which is one form of tax aggressiveness. 
Companies with high profitability will certainly have a higher tax burden. The 
agent will try to reduce the company's tax burden in order to increase profits. That 
way the principal will be happy with the agent's performance and the agent will 
benefit, this is what underlies taxpayers in Indonesia to take action on tax 
aggressiveness by exploiting the weaknesses of the taxation system. This research 
is quantitative research with hypothesis testing which will test the effect of 
liquidity, capital intensity and profitability on tax aggressiveness.. 
The object of research in this study was the manufacturing sector 
companies in the 2015-2017 period using the purposive sampling method. The 
analytical method in this study is multiple linear regression. The results of this 
study indicate that liquidity and capital intensity have no effect on tax 
aggressiveness while profitability factors have a positive effect on tax 
aggressiveness 
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